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НОВОСТИ
П
îñëå ðåêîíñòðóêöèè ïðèíÿò â
ýêñïëóàòàöèþ äåòñêèé ñàä
¹ 14 íà ïðîñïåêòå Êîñìîíàâ-
òîâ. Åãî îòëè÷àþò âûñîêèé
óðîâåíü êîìôîðòà è áåçîïàñ-
íîñòè. Íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ðîäèòåëåé ñ
äåòüìè âìåñòå ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê Àëåêñå-
åì Äðîíîâûì, ñîâåðøàÿ ýêñêóðñèþ, ïðè-
äèð÷èâî îñìîòðåëè íîâûé îáúåêò, â òîì
÷èñëå, ñàíèòàðíûå êîìíàòû è ïîäñîáíûå
ïîìåùåíèÿ. Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîäà Íèíà Æóðàâëåâà äå-
ìîíñòðèðîâàëà ñîáðàâøèìñÿ ðàçëè÷-
íûå íîâøåñòâà, â òîì ÷èñëå óäîáíûå ñó-
øèëüíûå øêàôû. Ñîâðåìåííûå òåõíî-
ëîãèè óäàëîñü ïðèìåíèòü â çäàíèè, êî-
òîðîìó óæå ïîëâåêà. Òàêèì îáðàçîì,
ñîëèäíûé âîçðàñò ïðàêòè÷åñêè îáíóëèë-
ñÿ. Âñ¸ ïðèâåäåíî â ñîîòâåòñòâèå ñ ñî-
âðåìåííûìè íîðìàìè è òðåáîâàíèÿìè.
Ñàäèê ñòàë çíà÷èòåëüíî áîëüøå ïî ïëî-
ùàäè. Ïîäðÿä÷èêè âîçâåëè ïðèñòðîé è
òðåòèé ýòàæ . Â ðåçóëüòàòå, ïîÿâèëîñü
70 äîïîëíèòåëüíûõ ìåñò – ýòî òðè íî-
âûå ãðóïïû.
ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÄÅÒÑÀÄÀ:
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÅÑÒÀ,
ÊÎÌÔÎÐÒ È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
Накануне 8 марта своеобразным подарком к празднику стало открытие детского
дошкольного учреждения, которое станет вторым домом для 181 ребёнка.
Àëåêñåé Äðîíîâ âî âðåìÿ ïðàçäíè-
êà ïîáëàãîäàðèë ðîäèòåëåé, ó÷àñòâîâàâ-
øèõ â îáùåñòâåííîé ýêñïåðòèçå. Íàïîì-
íèì, ìàìû è ïàïû äîøêîëÿò, èìåþùèå
ñòðîèòåëüíîå îáðàçîâàíèå, ñîâìåñòíî ñ
îòäåëîì êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
èíñïåêòèðîâàëè õîä ñòðîèòåëüíûõ è îò-
äåëî÷íûõ ðàáîò. Èäåþ - äîïîëíèòü àä-
ìèíèñòðàòèâíûé êîíòðîëü îáùåñòâåí-
íûì - ìåñòíûå ÷èíîâíèêè ïîääåðæàëè
ñðàçó. Îáúåêò íå ïðèíèìàëè, ïîêà íå
áûëè óñòðàíåíû âñå âûÿâëåííûå íåäî-
ñòàòêè. Òåïåðü ìíåíèå ñïåöèàëüíîé êî-
ìèññèè åäèíî: äåòñàä ïðåêðàñíûé, ìà-
ëûøàì, êîòîðûå áóäóò åãî ïîñåùàòü,
ïîâåçëî. Âçðîñëûå è äåòè ñ âîñòîðãîì
îãëÿäûâàëè ïîìåùåíèÿ, íîâóþ ìåáåëü,
èãðóøêè è îòìå÷àëè áåçóñëîâíûå ïðå-
èìóùåñòâà.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïîäïè-
ñàë àêò ïðè¸ìêè â ýêñïëóàòàöèþ íîâîãî
ñàäèêà ñ «óìíûìè» òåõíîëîãèÿìè, êîòî-
ðûå ïîçâîëÿò ýêîíîìèòü äî 3 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé â ãîä òîëüêî íà êîììóíàëüíîì
îáñëóæèâàíèè. Çäåñü âñ¸ òùàòåëüíî
ïîäãîòîâëåíî ê ïðèõîäó þíûõ ïåðâî-
óðàëüöåâ: ïîëíîñòüþ óêîìïëåêòîâàí øòàò
ñîòðóäíèêîâ, îáîðóäîâàíû ãðóïïû, çàëû
äëÿ ôèçêóëüòóðû è ìóçûêàëüíûõ çàíÿòèé.
Ïîêà ïîäðÿä÷èêè çàíèìàëèñü ðåìîíòîì,
â óïðàâëåíèè îáðàçîâàíèÿ ñðî÷íî îôîð-
ìëÿëè âñå íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû. Ñâî-
åâðåìåííî áûëè ðàñïðåäåëåíû ìåñòà,
âûäàíû íàïðàâëåíèÿ, ÷òîáû ðîäèòåëè,
÷üè äåòè äî ýòîãî íå ïîñåùàëè äåòñàäû,
ñìîãëè ïðîéòè ìåäêîìèññèþ.
Ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè â ÷åñòü çíàìå-
íàòåëüíîãî ñîáûòèÿ ïîêàçàëè ãîñòÿì êîí-
öåðò. Âûñòóïëåíèå, ïîñâÿù¸ííîå ìàìàì,
áàáóøêàì è íîâîñåëüþ, íèêîãî íå îñòà-
âèëî ðàâíîäóøíûì, ñäåëàëî íàñòðîåíèå
ïî-íàñòîÿùåìó ïðàçäíè÷íûì.
Â çàâåðøåíèå òîðæåñòâåííîãî îòêðû-
òèÿ ñèìâîëè÷åñêèé êëþ÷, ïîëó÷åííûé îò
ñòðîèòåëåé, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ïåðå-
äàë çàâåäóþùåé ðàñïàõíóâøåãî äâåðè
äåòñàäà Ñâåòëàíå Êóð¸ííûõ. À ñêîðî çà-
ïóñòÿò â ýêñïëóàòàöèþ òàêæå ïîñëå ðå-
êîíñòðóêöèè äîøêîëüíîå ó÷ðåæäåíèå ïî
ñîñåäñòâó. Âåñíîé æäóò ñâîåé î÷åðåäè
åù¸ äâà ñàäèêà – íà Ñàìñòðîå è óëèöå
Âàòóòèíà.
ВЫРОС ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ
Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà âòîðîé êâàðòàë
óñòàíîâëåíà íîâàÿ âåëè÷èíà ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà.
Â ñðåäíåì íà äóøó íàñåëåíèÿ îíà ñîñòàâëÿåò 7317 ðóá-
ëåé â ìåñÿö, ÷òî íà 1,1 ïðîöåíòà âûøå óðîâíÿ ïåðâîãî êâàð-
òàëà. Äëÿ òðóäîñïîñîáíûõ ãðàæäàí - ýòî 7792 ðóáëÿ, äëÿ
ïåíñèîíåðîâ - 6012 ðóáëåé, äëÿ äåòåé - 7384 ðóáëÿ. Íàïîì-
íèì, âåëè÷èíà ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà - íå ÿâëÿåòñÿ ïîêà-
çàòåëåì äîõîäîâ íàñåëåíèÿ, à ïðèìåíÿåòñÿ â êà÷åñòâå ðàñ-
÷åòíîãî êðèòåðèÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïðàâà íà ïîëó÷åíèå ðÿäà
ìåð ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè (âûïëàòà åæå-
ìåñÿ÷íûõ ïîñîáèé íà ðåáåíêà, îêàçàíèå ñîöèàëüíîé ïîìî-
ùè ìàëîèìóùèì ñåìüÿì, îäèíîêî ïðîæèâàþùèì ãðàæäà-
íàì, ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã.
ПРОВЕРКА
НА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ
Óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè Òàòüÿíà Ìåðçëÿêîâà ñ ðàáî÷èì âèçèòîì
ïîñåòèëà Ïåðâîóðàëüñê.
Èíñïåêöèîííûå âèçèòû íàíåñëà â èçîëÿòîð âðåìåííî-
ãî ñîäåðæàíèÿ, ïñèõèàòðè÷åñêóþ áîëüíèöó è ïåðèíàòàëü-
íûé öåíòð. Ðåçóëüòàòàìè ïðîâåðêè Ìåðçëÿêîâà îñòàëàñü
äîâîëüíà, ïîä÷åðêíóâ, íàïðèìåð, ÷òî Ïåðâîóðàëüñêèé èçî-
ëÿòîð âðåìåííîãî ñîäåðæàíèÿ íà õîðîøåì ñ÷åòó. Çäàíèå,
ïîñòðîåííîå íåäàâíî, ñîîòâåòñòâóåò ìåæäóíàðîäíûì ñòàí-
äàðòàì. Âûñîêîé îöåíêè çàñëóæèëè ìàòåðèàëüíîå ñîñòîÿ-
íèå è îðãàíèçàöèÿ òðóäà ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ â ïñèõè-
àòðè÷åñêîé áîëüíèöå è ïåðèíàòàëüíîì öåíòðå. Ýòè çàâå-
äåíèÿ òàêæå íàçâàíû îäíèìè èç ëó÷øèõ â Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè.
Äàëåå â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Òàòüÿíà Ãåîðãèåâíà
ïðîâåëà ïðè¸ì ãðàæäàí, ñ÷èòàþùèõ, ÷òî èõ ïðàâà íàðóøå-
íû. Ïîñëåäíèì ïóíêòîì ðàáî÷åé ïîåçäêè ñòàëà âñòðå÷à ñ
Àëåêñååì Äðîíîâûì, ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè. Îíè îáñóäè-
ëè ïðîáëåìû, ñ êîòîðûìè ïðèøëè íà ïðè¸ì æèòåëè. Ìåðç-
ëÿêîâà âûñêàçàëà ñâîè ïîääåðæêó è ãîòîâíîñòü âûñòóïèòü
ïîñðåäíèêîì, â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ íåøòàòíûõ ñèòóàöèé.
ПРОФЕССИОНАЛЫ
И ПРОСТО КРАСАВИЦЫ
Ðàáîòíèöà «Ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà» Íàòàëüÿ Áàòþêîâà
ñåãîäíÿ ó÷àñòâóåò â ôèíàëå îáëàñòíîãî êîíêóðñà
«Ìèññ ÆÊÕ - 2014».
Äåâóøêà òðóäèòñÿ â êîììóíàëüíîì ïîäðàçäåëåíèè ñ
ìîìåíòà åãî îñíîâàíèÿ. Îòâå÷àåò çà ðàáîòó îáùåñòâåííî-
ãî òðàíñïîðòà â Ïåðâîóðàëüñêå. Ìèññèÿ ýòî íåïðîñòàÿ, âåäü
ïàññàæèðîïåðåâîç÷èêè - íàðîä ñóðîâûé, îäíàêî, åé óäà-
ëîñü íàéòè îáùèé ÿçûê ñ ïðåäïðèíèìàòåëÿìè. Â ïîñëåäíåå
âðåìÿ ïîñëå ñìåíû Íàòàëüÿ ñïåøèëà íà ðåïåòèöèè, òùà-
òåëüíî ãîòîâèëàñü ê ñîñòÿçàíèÿì. Â ôèíàëå êîíêóðñà «Ìèññ
ÆÊÕ», êîòîðûé ïðîõîäèò â Åêàòåðèíáóðãå, ñîïåðíèöàìè
Áàòþêîâîé îêàçàëèñü ÷åòûðå äåâóøêè èç ñôåðû ÆÊÕ îá-
ëàñòíîãî öåíòðà.
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ Ïåðâîóðàëüñêà ðàñïàõí¸ò ñâîè
äâåðè 14 è 15 ìàðòà.
Â âåäîìñòâå íàïîìèíàþò, ÷òî 30 àïðåëÿ - ïîñëåäíèé
ñðîê ñäà÷è íàëîãîâîé äåêëàðàöèè äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö. ×òî-
áû ïîìî÷ü æèòåëÿì ñâîåâðåìåííî îôîðìèòü íåîáõîäèìûå
áóìàãè, â ïÿòíèöó íàëîãîâèêè áóäóò ðàáîòàòü äî 20 ÷àñîâ.
À â ñóááîòó óçíàòü îñîáåííîñòè çàïîëíåíèÿ íàëîãîâîé äåê-
ëàðàöèè ìîæíî áóäåò ñ 9 äî 15 ÷àñîâ.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
î òðàäèöèè å¸ îðãàíèçà-
öèåé çàíèìàåòñÿ óïðàâëå-
íèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà.
Åãî ðóêîâîäèòåëü Íèíà
Æóðàâë¸âà äàëà ïðåññ-
êîíôåðåíöèþ. Îíà ðàññêàçàëà æóð-
íàëèñòàì î ïðåäñòîÿùåì îòäûõå
þíûõ ïåðâîóðàëüöåâ. Ïîä÷åðêíóëà,
÷òî ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ
îïðåäåëåíû êîíêðåòíûå öåëåâûå ïî-
êàçàòåëè, äðóãèìè ñëîâàìè, ñêîëü-
êî íóæíî îçäîðîâèòü äåòåé. Ýòà öèô-
ðà íåñêîëüêî ïîâûñèëàñü è ñîñòàâ-
ëÿåò 11 òûñÿ÷.
Äëÿ âûïîëíåíèÿ ïîñòàâëåííîé
çàäà÷è Ïåðâîóðàëüñêó âûäåëåíû
çíà÷èòåëüíûå ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà.
Èç îáëàñòíîãî áþäæåòà – áîëåå 33
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ïðèìåðíî 30
ïðîöåíòîâ îò ýòîé ñóììû – ïî÷òè 10
ìèëëèîíîâ äîáàâèò ãîðîä.
Íàèáîëåå ìàññîâûìè è äîñòóï-
íûìè ïî-ïðåæíåìó áóäóò ëàãåðÿ ñ
äíåâíûì ïðåáûâàíèåì äåòåé. Èõ,
êàê îáû÷íî îðãàíèçóþò âî âñåõ øêî-
ëàõ, öåíòðå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà,
ÄÞÑØ, äâîðîâûõ êëóáàõ. Çàïëàíè-
ðîâàíû 2 ñìåíû. 1 ñìåíà – ñ 28 ìàÿ
ïî 21èþíÿ; 2 ñìåíà – ñ 24 èþíÿ ïî 14
èþëÿ. Îñîáåííî òàêîé îòäûõ õîðîø
äëÿ ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ Îíè âåñü
äåíü íàõîäÿòñÿ ïîä ïðèñìîòðîì è
ïîëó÷àþò òð¸õðàçîâîå ïèòàíèå (çàâ-
òðàê, îáåä, ïîëäíèê). Êîãäà ðåá¸íîê
âûïóñêàåòñÿ èç äåòñêîãî ñàäà, ó ðî-
äèòåëåé âîçíèêàåò ïðîáëåìà, êóäà
åãî îïðåäåëèòü íà ëåòî. Òàê âîò:
ïðåæäå åãî ñëåäóåò çà÷èñëèòü â øêî-
ëó. À áóäóùèå ïåðâîêëàññíèêè óæå
èìåþò ïðàâî íà ïóò¸âêó â ëàãåðü ñ
äíåâíûì ïðåáûâàíèåì. Êñòàòè, îçäî-
ðîâëåíèþ ïîäëåæàò äåòè øêîëüíîãî
âîçðàñòà ñ 6 äî 17 ëåò âêëþ÷èòåëüíî.
Â ñîöèàëüíî-ìåòîäè÷åñêîì öåí-
òðå ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ îáðàçî-
âàíèÿ, êîòîðûé íàõîäèòñÿ â øêîëå ¹
12 (íà Õðîìïèêå), çàêèïåëà ðàáîòà.
Ïîñêîëüêó óæå îïðåäåëåíû äàòû
ïðè¸ìà çàÿâëåíèé íà âûäåëåíèå
ïóòåâîê â çàãîðîäíûå è ñàíàòîðíûå
ó÷ðåæäåíèÿ, ïðèøëî íåìàëî ïîñåòè-
òåëåé. Ñ 3 ïî 13 ìàðòà â¸ëñÿ ïðè¸ì
òåõ, êòî â ìèíóâøåì ãîäó ïîäàâàë
çàÿâëåíèå, íî íå ïîëó÷èë ïóòåâêó. Ñ
17 ìàðòà ïî 14 àïðåëÿ áóäóò ïðèíè-
ìàòü çàÿâëåíèÿ îò ôèçè÷åñêèõ ëèö,
à ñ 16 àïðåëÿ ïî 25 àïðåëÿ – îò þðè-
äè÷åñêèõ.
Æóðàâë¸âà îòìåòèëà, ÷òî öåíà
ïóò¸âîê ïîâûñèëàñü, íî íåçíà÷èòåëü-
íî, ëèøü íà óðîâåíü èíôëÿöèè – 5
ïðîöåíòîâ. Ïîëíàÿ ñòîèìîñòü ïóò¸-
âêè â ëàãåðü ñ äíåâíûì ïðåáûâàíè-
åì ñîñòàâèò 2576 ðóáëåé, â çàãîðîä-
íûé - 13 515 ðóáëåé.
Íî ðîäèòåëè îïëàòÿò ëèøü 10 èëè
20 ïðîöåíòîâ îò óêàçàííûõ öèôð.
Íàïðèìåð, ïóò¸âêà â ëàãåðü ñ äíåâ-
íûì ïðåáûâàíèåì äëÿ ðîäèòåëåé,
ðàáîòàþùèõ â ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, îáîé-
ä¸òñÿ âñåãî â 257 ðóáëåé è 515 ðóá-
ëåé - äëÿ ïðî÷èõ êàòåãîðèé. Â ñàíà-
òîðíûå ó÷ðåæäåíèÿ ñòîèìîñòü ïóò¸-
âêè îïðåäåëåíà â 19410 ðóáëåé. Íî
îíà áóäåò áåñïëàòíà äëÿ ðåáÿòèøåê,
èìåþùèõ ìåäèöèíñêèå ïîêàçàíèÿ
äëÿ ëå÷åíèÿ. Êðîìå òîãî, ñóùåñòâó-
åò ëüãîòíàÿ êàòåãîðèÿ, äëÿ êîòîðîé
ëþáûå ïóò¸âêè áåñïëàòíû. Ýòî äåòè,
ÍÀ ÄÅÒÑÊÈÉ ÎÒÄÛÕ – 45 ÌÈËËÈÎÍÎÂ
На улице ещё лежит снег, а подготовка к летней оздоровительной
компании в Первоуральске уже началась.
ïîëó÷àþùèå ïåíñèþ ïî ïîòåðå êîð-
ìèëüöà, îñòàâøèåñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé, èç ìíîãîäåòíûõ ñåìåé,
÷üè ðîäèòåëè – áåçðàáîòíûå èëè
ñîâîêóïíûé äîõîä ñåìüè íèæå ïðî-
æèòî÷íîãî ìèíèìóìà.
Â àâãóñòå ïëàíèðóåòñÿ îðãàíèçî-
âàòü ðàáîòó îáîðîííî-ñïîðòèâíîãî
ëàãåðÿ èìåíè êàïèòàíà Ô¸äîðà Ïå-
ëåâèíà äëÿ ñîòíè þíîøåé äîïðèçûâ-
íîãî âîçðàñòà ñ 13 äî 17 ëåò. Ïî ïðî-
ãðàììå «Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòà-
íèå» íà ðåàëèçàöèþ ýòîãî ïðîåêòà
ïîñòóïèò 1 ìèëëèîí 75 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Â ðàìêàõ ñàíàòîðíîãî îçäîðîâëå-
íèÿ øêîëüíèêîâ çàïëàíèðîâàíî ïðè-
îáðåòåíèå 30 ïóòåâîê íà ×åðíîìîðñ-
êîå ïîáåðåæüå, â ñàíàòîðèé «Æåì÷ó-
æèíà Ðîññèè», êîòîðûé íàõîäèòñÿ â
Àíàïå. Â ñâÿçè ñ ýòèì áóäåò íàáðàíà
ãðóïïà ðåáÿò, íóæäàþùèõñÿ â ëå÷å-
íèè è îòëè÷èâøèõñÿ â ó÷¸áå.
П
-Р
àáîòà ýòà, áåçóñëîâíî,
êðàéíå íóæíàÿ, å¸ ñëîæ-
íî ïåðåîöåíèòü, - îòìå÷à-
åò Þðèé Ïîïîâ - ðóêîâî-
äèòåëü ñëóæáû «Ãîðîäñ-
êîå õîçÿéñòâî», ñîçäàí-
íîé òðè ãîäà íàçàä è óæå ïðîøåäøåé ïå-
ðèîä ñòàíîâëåíèÿ. Â ó÷ðåæäåíèè íå-
ñêîëüêî ïîäðàçäåëåíèé: äîðîæíîå,
òðàíñïîðòíîå, îçåëåíèòåëüíîå, êîòîðûå
äèíàìè÷íî ðàçâèâàþòñÿ.
Þðèé Êëåìåíòüåâè÷ îòìåòèë, ÷òî çà
ïîñëåäíåå âðåìÿ óäàëîñü çíà÷èòåëüíî
îáíîâèòü òåõíèêó. Ïðèîáðåëè äâà ÊàÌÀ-
Çà, ïîãðóç÷èê, ìàøèíó äëÿ ÿìî÷íîãî ðå-
ìîíòà, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò âîññòàíîâ-
ëåíèå è ñîõðàíåíèå äîðîæíîé îäåæäû.
Êñòàòè, íûí÷å çàïëàíèðîâàíî îêîëî äâóõ
ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà ÿìî÷íûé ðåìîíò.
Ê ýòîé ðàáîòå ãëàâíûé èñïîëíèòåëü ÌÏÎ
ÆÊÕ ïðèñòóïèò óæå â ìàå.
Ñ ïîêóïêîé òðàêòîðîâ ïðàêòè÷åñêè
ðåøåíà ïðîáëåìà îáñëóæèâàíèÿ ñåëüñ-
êèõ òåððèòîðèé. Ýòîé çèìîé òàì ñâîåâ-
ðåìåííî óáèðàëè ñíåã, äàâàÿ âîçìîæ-
íîñòü ìåñòíûì æèòåëÿì - ïåøåõîäàì è
àâòîìîáèëèñòàì ñâîáîäíî ïåðåäâèãàòü-
ñÿ ïî óëèöàì. Âîîáùå, ÷òî êàñàåòñÿ ñíå-
ãà, òî åãî âûâîç èç ãîðîäà óâåëè÷èëñÿ â
ðàçû. Ìåñòà, îïðåäåë¸ííûå äëÿ ñêëàäè-
ðîâàíèÿ, óæå ïåðåïîëíåíû. Â áóäóùåì
ãîäó ïðèä¸òñÿ ïðåäóñìàòðèâàòü áîëü-
øóþ ïëîùàäêó. Ñïåöèàëèñòû óáåæäåíû,
÷òî óáîðêà ñíåãà íåîáõîäèìà – ýòî âàæ-
íîå óñëîâèå äëÿ ñîõðàíåíèÿ äîðîã. Ïðàâ-
äà, â áþäæåòå íà äàííîå íàïðàâëåíèå
ïðåäóñìîòðåíû íåáîëüøèå äåíüãè, åñëè
áû íå ïîìîùü êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé, â
÷àñòíîñòè, Íîâîòðóáíîãî çàâîäà, ïðè-
øëîñü áû íåëåãêî.
Ê ñ÷àñòüþ, ñåãîäíÿ ïðîáëåìàì ÆÊÕ
óäåëÿåòñÿ áîëüøå âíèìàíèÿ, ãëàâíîå -
óëó÷øèëîñü ôèíàíñèðîâàíèå. Â ðåçóëü-
òàòå ïîÿâèëèñü âèäèìûå ïîäâèæêè. Áîëü-
øóþ ÷àñòü òðîòóàðîâ, ïðàêòè÷åñêè óíè÷-
òîæåííûõ çà ïàðó äåñÿòèëåòèé, çààñ-
ôàëüòèðîâàëè. Ïî óëèöàì Òðóáíèêîâ,
×êàëîâà, Âàòóòèíà òåïåðü ïðèÿòíî ïåðå-
äâèãàòüñÿ. Ïî ñëîâàì äîðîæíèêîâ, íûí-
÷å ïëàíèðóåòñÿ ïðîäîëæèòü âîññòàíîâëå-
íèå íà Ãàãàðèíà, Êîìñîìîëüñêîé. Âàæ-
íî, ÷òî è ñàìè æèòåëè Ïåðâîóðàëüñêà
ñòàëè áîëåå àêòèâíûìè. Îíè âûõîäÿò íà
ÇÀÄÀ×À –
ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ ÃÎÐÎÄÀ
Работники жилищно-коммунального
хозяйства в третье воскресенье
марта отмечают свой
профессиональный праздник.
ñóááîòíèêè, âûñàæèâàþò öâåòíèêè, ïîäà-
þò çàÿâêè è ïðåäëîæåíèÿ â «Ãîðîäñêîå õî-
çÿéñòâî».
Þðèé Êëèìåíòüåâè÷ 40 ëåò òðóäèòñÿ
â îáëàñòè ÆÊÕ. Â îñíîâíîì âñå ýòè ãîäû
âîçãëàâëÿë öåõ áëàãîóñòðîéñòâà Íîâî-
òðóáíîãî, ñïîñîáñòâîâàë ñîçäàíèþ îáðàç-
öîâî-ïîêàçàòåëüíîé òåððèòîðèè ïðåäïðè-
ÿòèÿ. Âûñîêèå òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó íå
ïîçâîëÿþò è ñåãîäíÿ îïóñêàòü ïëàíêó.
Êîãäà îòêðûëàñü ãîðîäñêàÿ ñëóæáà, òî
÷àñòü ïåðñîíàëà, ñ êîòîðûì ïðåæäå ðà-
áîòàë, âíîâü ñòàëà êîëëåãàìè. Èõ îïûò ïî-
çâîëÿåò ýôôåêòèâíî ðåøàòü ïîñòàâëåí-
íûå çàäà÷è ïðè ýêîíîìíîì ðàñõîäîâàíèè
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ. Ïîïîâ îòìåòèë, â ÷à-
ñòíîñòè, ñïåöèàëèñòà äîðîæíîãî õîçÿé-
ñòâà Àë¸íó Êëàóçåð, ìàñòåðà çåë¸íîãî õî-
çÿéñòâà Ðàôàèëà Øàðàôóòäèíîâà è åãî
ñîòðóäíèöó Ìàðèíó Áèðþêîâó. Îíè çà
äîáðîñîâåñòíûé òðóä íå ðàç ïîëó÷àëè
ãðàìîòû è áëàãîäàðíîñòè.
Ìàðèíà Áîðèñîâíà â «Ãîðîäñêîì õî-
çÿéñòâå» ñ ïóñêà. Äî ýòîãî ñ 1985 ãîäà òðó-
äèëàñü íà ÏÍÒÇ. Ñ äåòñòâà ìå÷òàëà âû-
ðàùèâàòü öâåòû â òåïëèöå, ÷åì è çàíÿ-
ëàñü ñðàçó ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû. À çà-
òåì ðåîðãàíèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâà ïðèâå-
ëà å¸ â äîðîæíóþ ñëóæáó, ãäå îíà ñòàëà
áðèãàäèðîì. Æåíùèíà îòìåòèëà:
– Ðàáîòà íàøà íåë¸ãêàÿ: â ñíåã è
äîæäü, ìîðîç è æàðó – ïîä îòêðûòûì íå-
áîì. Íî ÷èñòîòà, ïîðÿäîê, êîòîðûå ñîçäà-
¸ì, íåîáõîäèìû ëþäÿì. Îñîáåííî ñòà-
ðàåìñÿ ïðèáðàòü ãîðîä ê ïðàçäíèêó,
ñëîâíî õîðîøàÿ õîçÿéêà ó ñåáÿ äîìà,
÷òîáû ñîçäàòü âåñåííåå íàñòðîåíèå.
Êîëëåêòèâ ó íàñ íåáîëüøîé – 16 ÷åëî-
âåê, íî äðóæíûé è ñëàæåííûé. Ñêîðî
ëåòî, à çíà÷èò, ïîÿâÿòñÿ êðàñèâûå êëóì-
áû, ïîñòðèæåííûå ãàçîíû. Åù¸ îäíà
âàæíàÿ çàäà÷à íàøåãî ïîäðàçäåëåíèÿ -
ôîðìîâî÷íàÿ ïîäðåçêà êóñòàðíèêîâ è
äåðåâüåâ. Â ýòîì ãîäó çàïëàíèðîâàíî àæ
700 åäèíèö. Ñâîèìè ñèëàìè íå ñïðàâèò-
ñÿ, ïîýòîìó áóäåò ðàçûãðàí êîíêóðñ, ïî-
äîáðàí õîðîøèé èñïîëíèòåëü.
 Âëàäèìèð Áàõâàëîâ ìîæåò óïðàâ-
ëÿòü ïðàêòè÷åñêè ëþáîé ñïåöèàëèçèðî-
âàííîé òåõíèêîé: ïîãðóç÷èêîì, òðàêòî-
ðîì, ýêñêàâàòîðîì, ÿìîáóðîì, ãðåéäå-
ðîì. Âîäèòåëü øèðîêîãî ïðîôèëÿ â ñôå-
ðå áëàãîóñòðîéñòâà áîëåå 20 ëåò, îí
òîæå âûõîäåö ñ Íîâîòðóáíîãî. Ïî ñëî-
âàì Âëàäèìèðà Þðüåâè÷à, âñå ìàøèíû,
êîòîðûå îáñëóæèâàåò, íîâûå, ñîâðåìåí-
íûå, à çíà÷èò, ðàáîòà ñïîðèòñÿ.
«Ãîðîäñêîå õîçÿéñòâî» ñåãîäíÿ àê-
òèâíî ó÷àñòâóåò â îáëàñòíûõ ïðîãðàì-
ìàõ, ïîëó÷àåò ñðåäñòâà èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà. Íåäàâíî îôîðìëåíû äîêóìåí-
òû – çàÿâêà íà 30 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, íå-
îáõîäèìûõ äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ 12 åäèíèö
òåõíèêè. Ïîïîëíåíèå àâòîïàðêà - åù¸
îäèí øàã â äåëå ïðåîáðàæåíèÿ ãîðîäà.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
Марина Бирюкова, Рафаил Шарафутдинов, Владимир Бахвалов (слева направо)
ПАРАД СНЕГОУБОРОЧНОЙ
ТЕХНИКИ
Â÷åðà â ÷åñòü ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà
ðàáîòíèêîâ ÆÊÕ â Ïåðâîóðàëüñêå ñîñòîÿëñÿ
ïàðàä êîììóíàëüíîé òåõíèêè.
Êñòàòè, âïåðâûå â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Îðãàíèçàòîðîì ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ ñòàë äèðåêòîð ÏÌÓÏ
«ÏÎ ÆÊÕ» Þðèé Ïðîõîðîâ. Åãî äîðîæíûé öåõ íåñ¸ò ïåðñî-
íàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå óëè÷íî-äîðîæíîé
ñåòè è áëàãîóñòðîéñòâî. Ïî ñëîâàì Þðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à,
çèìîé òðóæåíèêè ÆÊÕ äåéñòâîâàëè ýôôåêòèâíî, ñâîåâðå-
ìåííî î÷èùàëè ãîðîä îò ñíåãà è ëüäà. Ñ ïðèõîäîì âåñíû
ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü ïåðåäîõíóòü – áîëüøå íå áóäåò ýê-
ñòðåìàëüíûõ ñíåæíûõ íàãðóçîê.
Â øåñòâèè ó÷àñòâîâàëè áîëåå äâóõ ñîòåí ðàáîòíèêîâ è
42 ñïåöèàëèçèðîâàííûå ìàøèíû, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ â
õîëîäíîå âðåìÿ ãîäà çàíèìàëèñü óáîðêîé, âûâîçîì ñíåãà,
ðàñ÷èñòêîé äîðîã è êðûø äîìîâ. Âûñòàâèëè ñâîþ òåõíèêó
«Ãîðîäñêîå õîçÿéñòâî», «ÏÍÒÇ-ñåðâèñ», «Âîäîêàíàë»,
«ÏÆÊÓ ïîñ¸ëêà Äèíàñ» – ïîñêîëüêó âñå ýòè îðãàíèçàöèè
äåéñòâîâàëè ñîîáùà íà áëàãî ãîðîäà. Âëèëèñü â ïðàçäíè÷-
íóþ êîëîííó êîììóíàëüùèêîâ è íîâåíüêèå òðàêòîðà ÑÒÓ.
Ýòîé çèìîé ñåëüñêèå òåððèòîðèàëüíûå óïðàâëåíèÿ âïåð-
âûå óáèðàëè ñíåã ñîáñòâåííûìè òðàêòîðàìè «Áåëàðóñü», à
íå æäàëè, êîãäà ê íèì ïîäîñïååò òåõíèêà èç Ïåðâîóðàëüñ-
êà. Àðìàäà â òå÷åíèå ÷àñà äâèãàëàñü ïî öåíòðàëüíûì óëè-
öàì. À ãîðîæàíå ñ ëþáîïûòñòâîì ðàçãëÿäûâàëè è ïðèâåò-
ñòâîâàëè ïðàçäíè÷íóþ êîëîííó.
РАДИ КОМФОРТНОГО
ПРОЖИВАНИЯ
Ïî èíèöèàòèâå äåïóòàòîâ «Åäèíîé Ðîññèè»
è ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÏÍÒÇ â ðàìêàõ ïðîãðàììû
«100 òûñÿ÷ - â êàæäûé îêðóã» îðãàíèçîâàíû
äîïîëíèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî óáîðêå ñíåãà ñ óëèö.
Ïåðâûì ó÷àñòêîì ñòàë îäèí èç äâîðîâ íà ïðîñïåêòå Êîñ-
ìîíàâòîâ. À â äàëüíåéøåì áîðüáà ñî ñíåãîì ïðîäîëæèòñÿ
âî âñåõ ñåìè èçáèðàòåëüíûõ îêðóãàõ.
– Ñâîåâðåìåííî âûâåçòè ñíåæíóþ ìàññó, ïîêà îíà íå
ïðåâðàòèëàñü â ãðÿçü – äåëî, áåçóñëîâíî, âàæíîå. Òàëàÿ
âîäà ìîæåò çàòîïèòü ïîäâàëû, ïîäõîäû ê äîìàì è ïîäúåç-
äàì. Íà ïðîåçæåé ÷àñòè ìîãóò îáðàçîâûâàòüñÿ êîëåè. Åñëè
æå îïåðàòèâíî ïðîèçâåñòè óáîðêó, òî ïðîöåññ òàÿíèÿ ïðîé-
ä¸ò ãîðàçäî áûñòðåå è íå äîñòàâèò íåóäîáñòâ, - îòìåòèëà
ãëàâíûé èíæåíåð óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè «Äîì Ïëþñ» Íà-
äåæäà ßêîâëåâà.
– Â î÷èñòêå óëèö çàäåéñòâîâàíû áîëåå 10 åäèíèö òåõ-
íèêè, ïëàíèðóåòñÿ âûâåçòè áîëåå äâóõñîò êóáîìåòðîâ ñíå-
ãà. Áëàãîäàðèì çà ôèíàíñîâóþ è îðãàíèçàöèîííóþ ïîääåð-
æêó Íîâîòðóáíûé çàâîä, ÎÎÎ ÑÒÊ, ÌÓÏ ÆÊÓ «Äèíàñ», ÑÒÓ
«Áèëèìáàé». Îêàçûâàÿ ñîäåéñòâèå óïðàâëÿþùèì êîìïàíè-
ÿì - ðåàëüíî ïîìîãàåì ïåðâîóðàëüöàì. Äëÿ íàñ âàæíî îáåñ-
ïå÷èòü æèòåëÿì ãîðîäà êîìôîðòíîå ïðîæèâàíèå, - ðàññêà-
çàëà ðóêîâîäèòåëü äåïóòàòñêîé ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
â ãîðîäñêîé Äóìå Íàòàëüÿ Âîðîáüåâà.
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 314 ìàðòà 2014 ãîäà Óðàëüñêèé
«ЗОЛОТОЙ ФОНД» ПНТЗ
ВИЗИТ
ДЕЛО МОЛОДОЕ
ðîôåññèþ òîêàðÿ Ë¸âà ïîëó-
÷èë â ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåí-
íîì êîìáèíàòå. Âî âðåìÿ
ïðàêòèêè ñîñòîÿëîñü ïåðâîå
çíàêîìñòâî ñ Íîâîòðóáíûì çà-
âîäîì. Ïîñëå øêîëû îêîí÷èë â ïðîôòå-
õó÷èëèùå ¹ 6 è ñòàë âàëüöîâùèêîì õî-
ëîäíîé ïðîêàòêè òðóá. Íî, òàê ñëó÷èëîñü,
«êîðî÷êàìè» è ïîëó÷åííûìè ïî ýòèì
ñïåöèàëüíîñòÿì çíàíèÿìè íå âîñïîëü-
çîâàëñÿ. Êîãäà âåðíóëñÿ èç àðìèè, äðóã,
óæå ðàáîòàâøèé â öåõå ¹ 6 òåðìèñòîì,
ñàãèòèðîâàë è åãî. Âïðî÷åì, Ëåâ Âàëå-
ðüåâè÷ â äàëüíåéøåì íèêîãäà íå ñîæà-
ëåë î âûáîðå. Åãî ñ ïåðâûõ ìèíóò çàâî-
ðîæèëà ðàñêàë¸ííàÿ òðóáà, âûõîäÿùàÿ
èç æåðëà ïå÷è. Ýòî, äåéñòâèòåëüíî, êðà-
ñèâîå çðåëèùå: ãëàç íå îòâåñòè.
Â êîíöå 90-õ ïåðåø¸ë â òåðìîîòäåë
ïÿòîãî öåõà, ãäå ñòàë îáñëóæèâàòü äâå
êàìåðíûå óñòàíîâêè äëÿ îáðàáîòêè øà-
ðèêîïîäøèïíèêîâûõ òðóá. Äàííàÿ ñïå-
öèôèêà çàêëþ÷àåòñÿ â ñàìîñòîÿòåëüíîì
íàñòðàèâàíèè íóæíîãî ðåæèìà. Â 2006-
ì âñòàë ó ãîðíèëà ðîëèêîâîé ïå÷è. Îíà
ïîñëå ìîäåðíèçàöèè ïåðåâåäåíà íà
êîìïüþòåðíîå óïðàâëåíèå - òî åñòü, âåñü
òåõíîëîãè÷åñêèé ðåæèì âûñòðàèâàåò
ñàìà. Îäíàêî çà òåðìèñòîì îñòà¸òñÿ
âûáîð îïòèìàëüíîãî âàðèàíòà. À çíà÷èò,
çíàíèÿ è îïûò èìåþò íåìàëîå çíà÷åíèå.
Ëåâ Âàëåðüåâè÷ âèðòóîçíî çàãðóæàåò
òðóáó, ïðîïóñêàåò ÷åðåç ïå÷ü, ïðèíèìà-
åò íà âûõîäå…
 Êîììåíòèðóÿ ïðîèçâîäñòâåííûé
ïðîöåññ, ïîä÷åðêíóë:
– Ñ ãîäàìè çíà÷èòåëüíî óëó÷øèëèñü
óñëîâèÿ òðóäà. Ó ïå÷è òåïåðü òåìïåðà-
òóðà òàêàÿ æå, êàê è ñðåäíÿÿ ïî öåõó. À
ðàíüøå, îñîáåííî ëåòîì, áûëî, ìÿãêî
ãîâîðÿ, æàðêîâàòî. Ê òîìó æå ðàáîòàòü
ñòàëî èíòåðåñíåå. Òî è äåëî ìåíÿþòñÿ
ðåæèìû îáðàáîòêè òðóá. Ñâÿçàíî ýòî ñ
âîçðîñøèìè òðåáîâàíèÿìè ê êà÷åñòâó è
ïîÿâëåíèåì íîâûõ ìàðîê ñòàëè.
Ëàóòåíøëàãåð òðóäèòñÿ ýôôåêòèâíî,
÷¸òêî âûïîëíÿÿ çàäàíèÿ, íå äîïóñêàÿ
ÒÅÐÌÈÑÒ Ñ ÁÎËÜØÎÉ ÁÓÊÂÛ
Вошёл в «Золотой фонд» ПНТЗ и стал
«Лучшим термистом проката и труб»
Лев Лаутеншлагер.
П
áðàêà. Î åãî äèñöèïëèíèðîâàííîñòè, äî-
òîøíîñòè, âíèìàòåëüíîñòè äàæå, êàçà-
ëîñü áû, ê íåñóùåñòâåííûì äåòàëÿì
ìîæíî ãîâîðèòü îòäåëüíî. Âèäèìî, ñêà-
çûâàþòñÿ ãåíåòè÷åñêèå íåìåöêèå êîðíè.
Íà çàãðóçêó ïðîèçâîäñòâà ñåãîäíÿ
áðèãàäà òåðìèñòîâ íå æàëóåòñÿ. Îáú¸ì
òðóá íåôòÿíîãî ñîðòàìåíòà, îáùåãî íà-
çíà÷åíèÿ, ìóôòîâîé çàãîòîâêè ïîñòîÿí-
íî ðàñò¸ò. Íî ñ ïëàíîâûìè çàäàíèÿìè
çäåñü óñïåøíî ñïðàâëÿþòñÿ, ïåðåêðûâàÿ
ñóùåñòâîâàâøèå ïðåæäå íîðìû âûðà-
áîòêè.
Íà÷àëüíèê ó÷àñòêà òåðìè÷åñêîé îá-
ðàáîòêè òðóá Àëåêñåé ×à÷èí áëàãîäàðåí
ñâîåìó êîëëåãå çà àêòèâíîå ñîòðóäíè÷å-
ñòâî, ïîääåðæêó è ïîíèìàíèå:
– Ë¸âà - òåðìèñò ñ áîëüøîé áóêâû.
Íå òîëüêî áåç ñáîåâ âûïîëíÿåò ñâîè ôóí-
êöèè, ïëîäîòâîðíî ó÷àñòâóåò â ðàáîòå
êðóæêà êà÷åñòâà – âí¸ñ áîëüøå âñåõ ðà-
öèîíàëèçàòîðñêèõ ïðåäëîæåíèé, ÷òî
äàëî âåñîìûé ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò,
áîëåå 1 ìèëëèîíà ðóáëåé. Åãî òåõíè÷åñ-
êèå èäåè íàïðàâëåíû íà ýêîíîìèþ ýíåð-
ãîðåñóðñîâ è óâåëè÷åíèå ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòè òðóäà. Â ÷àñòíîñòè, íîâàòîðó óäà-
ëîñü îïòèìèçèðîâàòü ïðîïóñêíóþ ñïîñîá-
íîñòü òðóá îïðåäåë¸ííîãî ñîðòàìåíòà.
Ëþáîå ïîðó÷åíèå âûïîëíÿåò òî÷íî è â
óêàçàííûé ñðîê. Íàïðèìåð, ñåãîäíÿ àê-
òèâíî âíåäðÿþòñÿ ïðèíöèïû áåëîé ìåòàë-
ëóðãèè, ìåíÿåòñÿ âíåøíèé îáëèê ó÷àñò-
êà, ïîâûøàåòñÿ êóëüòóðà ïðîèçâîäñòâà.
Ëåâ Âàëåðüåâè÷ ó÷àñòâîâàë â ñîçäàíèè
«Êàðò ÷èñòîòû» - ïëàêàòîâ ñ ôîòîãðàôèÿ-
ìè, ïîêàçûâàþùèìè êàê äîëæíû â èäåà-
ëå âûãëÿäåòü ðàáî÷èå ìåñòà. Êñòàòè, â
òîì ÷èñëå áëàãîäàðÿ è åìó, ðåàëüíàÿ ñè-
òóàöèÿ óæå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì.
Ñîõðàíÿòü õîðîøóþ ôèçè÷åñêóþ ôîð-
ìó íàøåìó ãåðîþ ïîìîãàþò çàíÿòèÿ
ñïîðòîì. Îí èãðàåò çà öåõîâóþ êîìàíäó
â âîëåéáîë. Çèìîé êàòàåòñÿ íà ëûæàõ, íà
êîíüêàõ. À ðàñòàåò ñíåã, âîçîáíîâëÿåòñÿ
ñ þíîñòè ïîÿâèâøàÿñÿ ñòðàñòü ê òóðèñòè-
÷åñêèì ïîõîäàì. ×àñòåíüêî âìåñòå ñ ñå-
ìü¸é âûåçæàåò íà ïðèðîäó, îñîáåííî
ëþáèò ïîêóïàòüñÿ â îç¸ðàõ ×åëÿáèíñêîé
îáëàñòè.
ПРОФСОЮЗНОЕ ЧЕТЫРЁХБОРЬЕ
Â çàâîäñêîì ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîì
êîìïëåêñå «Ãàãàðèíñêèé» ïðîøëà òðåòüÿ ìèíè-
ñïàðòàêèàäà ïî ÷åòûð¸ì âèäàì.
Â ñîñòàâàõ êîìàíä, à èõ íàáðàëîñü äåñÿòü - ïî òðè ìóæ-
÷èíû è æåíùèíà. Äîïîëíèòåëüíûå î÷êè íà÷èñëÿëèñü çà ó÷à-
ñòèå â ñòàðòàõ íåïîñðåäñòâåííî ïðîôñîþçíûõ âîæàêîâ.
Â áàññåéíå â ýñòàôåòå 4õ50 ìåòðîâ ïåðâåíñòâîâàë öåõ
¹ 15. Â äàðòñå ñïîð ôàâîðèòîâ âûèãðàë öåõ ¹ 14. Òðóáî-
âîëî÷èëüùèêè öåõà ¹ 14 íå çíàëè ðàâíûõ è â ëûæíîé ýñòà-
ôåòå. Â ñòðåëüáå íèêòî íå ñìîã êîíêóðèðîâàòü ñ êèïîâöàìè
(öåõ ¹ 20). Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ â àâàíãàðäå îêàçà-
ëèñü òðóáîýëåêòðîñâàðùèêè ïîä ðóêîâîäñòâîì ñâîåãî ïðîô-
ëèäåðà Åêàòåðèíû Ñàäûêîâîé.
íâåñòèöèè ïðåäïðè-
ÿòèÿ â ñîáñòâåííóþ
«Äîëãîñðî÷íóþ ýêî-
ëîãè÷åñêóþ ïðî-
ãðàììó» â 2014 ãîäó
ïðåâûñÿò 200 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé. Ñíèæåíèå âëèÿíèÿ íà
ýêîëîãèþ îáëàñòè – îäèí èç
ïðèîðèòåòîâ ðàçâèòèÿ ÏÍÒÇ.
Òàê, â 2013-ì çàòðàòû íà ïðè-
ðîäîîõðàííûå ìåðîïðèÿòèÿ
ñîñòàâèëè îêîëî 795 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé. Çàâîä îäèí èç
ïåðâûõ â ìåòàëëóðãè÷åñêîé
îòðàñëè ñòðàíû ñåðòèôèöèðî-
âàí ïî ìåæäóíàðîäíîìó ýêî-
ëîãè÷åñêîìó ñòàíäàðòó
ISO 14001. Óñèëåíèå êîíòðî-
ëÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî âëèÿ-
íèÿ íà ýêîëîãèþ – îäíà èç
ïåðâîî÷åðåäíûõ çàäà÷.
Ýêîëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà Íî-
âîòðóáíîãî â êðóãëîñóòî÷íîì
ðåæèìå îòñëåæèâàåò äåÿòåëü-
íîñòü çàâîäà. Òàê, çàìåðû
ïûëåâîãî îáëàêà, âîçíèêøåãî
5 ìàðòà â ðåçóëüòàòå îñòàíîâ-
êè ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîãî
êîìïëåêñà (ÝÑÏÊ), ïðîâîäè-
ëèñü äâàæäû. Ðåçóëüòàòû çà-
ìåðîâ òàêîâû:
– Äàííàÿ ïûëü ñîñòîèò èç
ôðàêöèé ðàçëè÷íîé êðóïíî-
ñòè, îò äåñÿòêîâ äî ñîòûõ äî-
ëåé ìèêðîíà. Êðóïíàÿ ôðàê-
öèÿ íà 70-75 ïðîöåíòîâ ñîñòî-
èò èç äèîêñèäà êðåìíèÿ (ïå-
ñîê), ìåëêèå ôðàêöèè – íà 95
ïðîöåíòîâ îêèñëû æåëåçà (êî-
òîðûå äàþò áóðóþ îêðàñêó
îáëàêà), îñòàëüíîå - äèîêñèä
êðåìíèÿ è ëåãèðóþùèå ïðè-
ìåñè. Êðóïíûå ôðàêöèè îñå-
ëè íà òåððèòîðèè ïðåäïðèÿ-
òèÿ â ðàéîíå ýëåêòðîñòàëåï-
ëàâèëüíîãî êîìïëåêñà. Îòáîð
ïðîáû âîçäóõà, ïðîâåä¸ííûé
ñîòðóäíèêàìè ñàíèòàðíî-ýêî-
ëîãè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè
ÏÍÒÇ â ãðàíèöàõ çàùèòíîé
çîíû ïðåäïðèÿòèÿ â 13 ÷àñîâ
ïîêàçàë, ÷òî êîíöåíòðàöèÿ
îêèñëîâ æåëåçà ñîñòàâèëà
0,025 ìã/ì3.
Êðîìå èññëåäîâàíèé âîç-
äóõà ðåãóëÿðíî èññëåäóåòñÿ
óðîâåíü øóìà ðÿäîì ñ öåõîì
«Æåëåçíûé Îçîí 32». Óñòà-
íîâëåííûå â îêòÿáðå 2012
ãîäà ãëóøèòåëè íà òðóáîïðî-
âîäàõ ñáðîñà ñæàòîãî âîçäó-
õà è òåõíè÷åñêèõ ãàçîâ (êèñ-
ëîðîä è àçîò) ïîçâîëèëè ñíè-
çèòü óðîâåíü øóìà äî íîðìà-
òèâíûõ çíà÷åíèé, ÷òî ïîäòâåð-
æäàåòñÿ ïðîòîêîëàìè ëàáîðà-
òîðíûõ èñïûòàíèé àêêðåäèòî-
âàííîé ëàáîðàòîðèè. Çàìåðû
ýêâèâàëåíòíîãî óðîâíÿ çâóêà
â íî÷íîå âðåìÿ äàþò ïîêàçà-
òåëè îò 43,9 äÁÀ äî 44,7 äÁÀ
ïðè íîðìàòèâå 45 äÁÀ.
À äí¸ì øóì åù¸ ìåíüøå.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÏÍÒÇ
ïðîëîíãèðóåò äîãîâîð ñ Ôå-
äåðàëüíûì ãîñóäàðñòâåííûì
áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì
«Óðàëüñêîå óïðàâëåíèå ïî
ãèäðîìåòåîðîëîãèè è ìîíèòî-
ðèíãó îêðóæàþùåé ñðåäû» ïî
ïåðåäà÷å èíôîðìàöèè î íå-
áëàãîïðèÿòíûõ ìåòåîóñëîâè-
ÿõ. Òàêàÿ èíôîðìàöèÿ ïîçâî-
ëÿåò ìàêñèìàëüíî òî÷íî è çà-
ðàíåå ïëàíèðîâàòü äåÿòåëü-
íîñòü ïðåäïðèÿòèÿ, ïðèíèìàÿ
ìåðû ïî ñíèæåíèþ ñîäåðæà-
íèÿ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â
âîçäóõå.
Êðîìå òîãî, ãîòîâî ê ïîä-
ïèñàíèþ äîëãîñðî÷íîå ñîãëà-
øåíèå ìåæäó Ïåðâîóðàëüñ-
êèì íîâîòðóáíûì çàâîäîì è
Ïðàâèòåëüñòâîì Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè. Â äîêóìåíòå îï-
ðåäåëåí îáúåì äåÿòåëüíîñòè
ÏÍÒÇ, íàïðàâëåííîé íà ðå-
øåíèå ýêîëîãè÷åñêèõ çàäà÷ â
ïåðèîä ñ 2014 äî 2020 ãîäà.
Ñîãëàøåíèåì ïðåäóñìîòðåíî
óñèëåíèå êîíòðîëÿ ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî âëèÿíèÿ íà ýêîëî-
ãèþ îáëàñòè. Òàê, ñðåäè íîâûõ
îáÿçàòåëüñòâ ÏÒÍÇ - âíåäðå-
íèå ñîâðåìåííûõ ñðåäñòâ ìî-
íèòîðèíãà, ñíèæåíèå ñáðîñà
çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ è îò-
ëàäêà ñèñòåì âòîðè÷íîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ îòõîäîâ è ðàöè-
îíàëüíîãî âîäîïîëüçîâàíèÿ.
КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА
БУДУЩЕГО
Ñ áåëîé ìåòàëëóðãèåé ×ÒÏÇ ïîçíàêîìèëñÿ äèðåêòîð
äåïàðòàìåíòà îñîáûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çîí, ïðîåêòîâ
ðàçâèòèÿ ðåãèîíîâ è ìîíîãîðîäîâ Ìèíèñòåðñòâà
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ Àíäðåé Ñîêîëîâ.
Ïîñåòèâ «Âûñîòó 239» ×åëÿáèíñêîãî òðóáîïðîêàòíîãî
çàâîäà â ñîïðîâîæäåíèè ìèíèñòðà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè Åëåíû Ìóðçèíîé è çàìåñòèòåëÿ
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ãðóïïû ×ÒÏÇ Ìàêñèìà Èãíàòüåâà,
Ñîêîëîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî ×ÒÏÇ – îäíà èç ñàìûõ ïåðåäîâûõ
ïëîùàäîê ñîâðåìåííîé Ðîññèè.
– Äóìàþ, ãëàâíîå, ÷òî çäåñü ñîòðóäíèêàì ïðèâèâàåòñÿ
âûñîêàÿ êóëüòóðà ïðîèçâîäñòâà. Ýòîãî ñåãîäíÿ ðåàëüíî íå
õâàòàåò ðîññèéñêîé ïðîìûøëåííîñòè. Óâèäåííîå – ýòî,
äåéñòâèòåëüíî, ìåõàíèçì îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà çàâò-
ðàøíåãî äíÿ. Æåëàþ áåëûì ìåòàëëóðãàì äàëüíåéøèõ ïðî-
èçâîäñòâåííûõ óñïåõîâ. Óâåðåí, ÷òî òàê è áóäåò, ? îòìåòèë
À.Ã. Ñîêîëîâ.
Çíàêîìñòâî ñ áåëîé ìåòàëëóðãèåé ×ÒÏÇ ñîñòîÿëîñü â
ðàìêàõ äâóõäíåâíîãî âèçèòà â ×åëÿáèíñêóþ îáëàñòü.
ЧЕМПИОНАТ ПРОФМАСТЕРСТВА
Â Ó÷åáíîì öåíòðå ãðóïïû ×ÒÏÇ ïðîéä¸ò
II ðåãèîíàëüíûé ÷åìïèîíàò WorldSkills Russia-2014.
Ñ 9 ïî 11 àïðåëÿ íàø öåíòð ñòàíåò îñíîâíîé ïëîùàäêîé
ïðîâåäåíèÿ ÷åìïèîíàòà ïî ïðîôåññèîíàëüíîìó ìàñòåðñòâó
(WSR), çäåñü ïðîéäóò ñîðåâíîâàíèÿ ïî 15 êîìïåòåíöèÿì
(ñèñòåìíûé àäìèíèñòðàòîð, ãðàôè÷åñêèé äèçàéíåð, ñâàð-
ùèê, ìîäåëüåð, êîñìåòîëîã), à òàêæå öåðåìîíèè îòêðûòèÿ
è çàêðûòèÿ çíà÷èìîãî ìåðîïðèÿòèÿ. Âñåãî â WSR ïðèìóò
ó÷àñòèå áîëåå 250 ÷åëîâåê.
Êðîìå òîãî, Ó÷åáíûé öåíòð ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàòîðîì ñî-
ðåâíîâàíèé ïî 6-òè êîìïåòåíöèÿì: ìåõàòðîíèêà, ìîáèëü-
íàÿ ðîáîòîòåõíèêà, òîêàðü íà ñòàíêàõ ×ÏÓ, ôðåçåðîâùèê
íà ñòàíêàõ ×ÏÓ, ýëåêòðîìîíòåð, ñâàðùèê. Ýòî ñïåöèàëüíî-
ñòè ïðîãðàììû «Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè», êîíêóðñ íà
êîòîðûå â ó÷åáíîå çàâåäåíèå ðàñò¸ò ñ êàæäûì ãîäîì. Ñïå-
öèàëèñòû êîëëåäæà ïîäãîòîâèëè äëÿ WSR òåñòîâûå çàäà-
íèÿ, çàêóïèëè òåõíèêó è àïïàðàòóðó, îáåñïå÷èëè ó÷àñòíè-
êîâ æèëü¸ì è âñåì íåîáõîäèìûì.
Îðãàíèçàòîðû íàäåþòñÿ, ÷òî ÷åìïèîíàò ïîñåòÿò òûñÿ÷è
øêîëüíèêîâ âûïóñêíûõ êëàññîâ, ñïåöèàëüíî äëÿ íèõ ðàçðà-
áîòàíà èíòåëëåêòóàëüíî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà. Îíè
ñìîãóò ïîäðîáíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ðàçëè÷íûìè ïðîôåññèÿ-
ìè, ïðîéòè ïðîôîðèåíòàöèîííûå òåñòû, ïîó÷àñòâîâàòü â
ìàñòåð-êëàññàõ ïî èçãîòîâëåíèþ ìîäåëåé ïàðîâîçà, ïî
ðàáîòå íà ñòàíêàõ ñ ×ÏÓ. Äëÿ çðèòåëåé ïðåäóñìîòðåíî 11
èíòåðàêòèâíûõ çîí, ñðåäè êîòîðûõ çîíà Lego è äàæå êàáè-
íà êðàíà. Â òî æå âðåìÿ ñïåöèàëèñòû è ýêñïåðòû îáñóäÿò
áóäóùåå ðàáî÷èõ ïðîôåññèé, òðåáîâàíèÿ ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèé ê ïîäãîòîâêå âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ êàä-
ðîâ.
– Ìû ïðèëàãàåì óñèëèÿ, ÷òîáû ïðîâåñòè ÷åìïèîíàò íà
âûñøåì óðîâíå, è Ó÷åáíûé öåíòð ãðóïïû ×ÒÏÇ – ëó÷øàÿ
ïëîùàäêà èç âñåõ âîçìîæíûõ. Òî, ÷òî ÿ óâèäåë çäåñü – îò
îáîðóäîâàíèÿ äî îðãàíèçàöèè ïðîñòðàíñòâà – èííîâàöè-
îííîå, ñîâðåìåííîå. Íèãäå â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, äà è â
Ðîññèè ïîäîáíîãî öåíòðà íåò. Óâåðåí, ÷òî ñîâìåñòíûìè óñè-
ëèÿìè ïðîâåäåì ïîòðÿñàþùèé ÷åìïèîíàò, - îòìåòèë Ìè-
õàèë Ôåäîðîâ, ðåêòîð ÓðÃÝÓ, Ïðåçèäåíò ÀÍÎ «Áîëüøîé
Åâðàçèéñêèé óíèâåðñèòåòñêèé êîìïëåêñ» (ÀÍÎ «ÁÅÓÊ») -
ðåãèîíàëüíîãî êîîðäèíàöèîííîãî öåíòðà World Skills Russia
â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
СТАРТЫ НОВОТРУБНИКОВ
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ Â ÝÊÎËÎÃÈÞ
Новотрубный завод внедряет современные средства
мониторинга окружающей среды.
И
Готово к подписанию долгосрочное соглашение
между Первоуральским новотрубным заводом
и Правительством Свердловской области.
В документе определен объем деятельности ПНТЗ,
направленной на решение экологических задач
в период с 2014 до 2020 года.
ðåäâàðèòåëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ â îòå÷åñòâåííîé âûñ-
øåé ëèãå ïðîâîäÿòñÿ â ÷åòûð¸õ òåððèòîðèàëüíûõ
ãðóïïàõ, ïîñëå ÷åãî ëó÷øèå ïîëó÷àþò ïðàâî èãðàòü â
ôèíàëå.
Âçðîñëûå êîìàíäû îñïàðèâàþò íà çàêëþ÷èòåëü-
íîé ñòàäèè ñâî¸ ïåðâåíñòâî, ôàðì-êëóáû - ñâî¸. Ðå-
çåðâèñòû ìàñòåðîâ «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà» èç «ÑÊÀ-Ñâåðäëîâ-
ñêà» íà 65 ïðîöåíòîâ – ýòî âîñïèòàííèêè ïåðâîóðàëüñêîãî õîê-
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ÒÐÓÁÍÈÊ
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АФИША
П
ÕÎÊÊÅÉÍÎÅ ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ
ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ ÑÛÃÐÀÅÒ Â ÔÈÍÀËÅ
êåÿ. Êîòîðûé ñåçîí ìîëîä¸æíûé ñîñòàâ òðåíèðóåòñÿ è èãðàåò
â íàøåì ãîðîäå.
Íûí÷å ðåáÿòà âûñòóïèëè êàê íèêîãäà óñïåøíî, âñåãî íà
î÷êî îòñòàâ îò ìóæ÷èí ñàðàòîâñêîãî «Óíèâåðñàëà», îïåðåäèâ
ïÿòü âçðîñëûõ êîëëåêòèâîâ è íàìíîãî - äâà êëóáà ñâåðñòíè-
êîâ.
Â àïðåëå ðåøàþùèå áàòàëèè ñîñòîÿòñÿ â Êåìåðîâå, ãäå
áóäåò âûÿâëåí ïîáåäèòåëü ìîëîä¸æíîãî ïåðâåíñòâà Ðîññèè.
à÷èíàëñÿ òóðíèð
ïðè íóëåâîé òåìïå-
ðàòóðå, íà ñîëíöå
ïîðîé òåðìîìåòð
ïîêàçûâàë ïëþñû.
À ïîòîì âäðóã ðåçêî ïîõîëî-
äàëî: îäèí èç óòðåííèõ ìàò-
÷åé ïðè ìèíóñ 34 ãðàäóñà ïðè-
øëîñü ïðîâîäèòü â òðè òàéìà
(ïðè ðåãëàìåíòå 2õ40). Â îá-
ùåì, ïàðó äíåé òðåíåðû âû-
íóæäåíû áûëè ÷àñòèòü ñ çàìå-
íàìè è îòïðàâëÿòü ïîäîïå÷-
íûõ ãðåòüñÿ â ïàâèëüîí.
Â òàêèõ - ïîðîé ýêñòðè-
ìàëüíûõ - óñëîâèÿõ êîìàíäû
ïðîâåðÿëèñü íà âûíîñëè-
âîñòü, äðóæåñêóþ ñïàéêó. È
ïðè ýòîì íàäî áûëî åù¸ è
äåìîíñòðèðîâàòü õîêêåéíîå
óìåíèå. Ëó÷øå äðóãèõ ýòî ïî-
ëó÷àëîñü ó «Óðàëüñêîãî òðóá-
íèêà», êîòîðûé âñÿêèé ðàç ñ
òðèáóíû ïîääåðæèâàëà ñî-
ëèäíàÿ ãðóïïà áîëåëüùèêîâ
èç ìàì è ïàï, ñîñåäåé, äðó-
çåé. Áåç îñîáîãî òðóäà ïåð-
âîóðàëüöû ïîáåäèëè ðàçâå
òîëüêî òðèæäû. Ñîïåðíèêè
äåíü îòî äíÿ ðàñêàòûâàëèñü,
ïðèáàâëÿëè, è ëèäåðó ïðèõî-
äèëîñü ïðîÿâëÿòü õàðàêòåð, à
òî è âîëþ, ÷òîáû âçÿòü âåðõ: â
àêòèâå ïî îäíîé ïîáåäå ñ ðàç-
íèöåé â ìÿ÷ è â äâà. À ñóäüáà
ïîåäèíêà ñ íîâîñèáèðöàìè
âîîáùå äîëãî áûëà ïîä âîï-
ðîñàì – âûðó÷èë ëèøü ôè-
íèøíûé ñïóðò. Áåññïîðíî, óê-
ðàøåíèåì òóðíèðà ñòàëà ôè-
íàëüíàÿ äóýëü «Òðóáíèêà» ñ
êèðîâ÷àíàìè, êîòîðûå èìåëè
ïîðàæåíèå îò «Ñèáñåëüìà-
øà». Îäíàêî âèêòîðèÿ â ñïî-
ðå ñ õîçÿåâàìè ãàðàíòèðîâà-
ëà «Ðîäèíå» ÷åìïèîíñêèé òè-
òóë. Óðàëüöû ïî õîäó òðèæäû
âåëè îäèí ìÿ÷, ê ïåðåðûâó âû-
ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÕÎËÎÄÎÌ È... ÔÎÐÒÓÍÎÉ
Целую неделю наши поклонники русского хоккея буквально
дневали и ночевали возле льда. Максимальная загрузка
арены – в отдельные дни с восьми утра до десяти вечера.
èãðûâàëè 3:2. Âÿòè÷è ïðè îã-
ðîìíîì ñòàðàíèè ñâîèõ ëèäå-
ðîâ ñóìåëè îòêâèòàòüñÿ çà äâå
ìèíóòû äî êîíöà. Íà áîëüøåå
âðåìåíè íå õâàòèëî. Íè÷üÿ 3:3
îêàçàëàñü â ïîëüçó ïåðâî-
óðàëüöåâ, êîòîðûå, êñòàòè, íà
çîíàëüíîì òóðíèðå â Óëüÿíîâ-
ñêå êèðîâñêèõ ñâåðñòíèêîâ,
ñòàâøèõ â èòîãå ïåðâûìè,
îäîëåëè 4:3. Äëÿ ïåðâîóðàëü-
ñêîãî òðåíåðà Þðèÿ Àõìàíà-
åâà, ïðèíÿâøåãî êîìàíäó ýòî-
ãî âîçðàñòà äâà ãîäà íàçàä,
áûëî ïðèíöèïèàëüíî â «ðîä-
íûõ ñòåíàõ» ïîêâèòàòüñÿ ñ
«Âîëãîé» è «Íèæåãîðîäöåì» -
èì â ÿíâàðå óñòóïèëè 0:1 è 0:6.
Äîìàøíèå ðåçóëüòàòû ñîîò-
âåòñòâåííî – 3:1 è 2:1.
Â öåëîì, áûëî äîñòàòî÷íî
èíòåðåñíûõ, ñîäåðæàòåëüíûõ
èãð, ñ èíòðèãîé, íåîæèäàííû-
ìè ðàçâÿçêàìè.
1. «Óðàëüñêèé òðóáíèê»
Ïåðâîóðàëüñê: «Ðîäèíà» 3:3
(Â. Öûãàíåíêî, Ä.Ãèëìàíîâ,
È.Ðîìàøîâ), «Ñèáñåëüìàø»
5:2 (Í.Êîíüêîâ-2, À.Ãèë¸â-2,
Â.Öûãàíåíêî), «Âîëãà» 3:1
(Â.Öûãàíåíêî-3), «Íèæåãîðî-
äåö» 2:1 Í.Êîíüêîâ, À.Ãèë¸â),
«Åíèñåé» 7:4 (Â.Öûãàíåíêî-6,
È.Ðîìàøîâ), «Áàéêàë» 7:0
(Â.Öûãàíåíêî-4, È.Ðîìàøîâ,
À.Ãèë¸â, Ì.Ìàøêèí), ñáîð-
íàÿ Õàáàðîâñêîãî êðàÿ 3:0
(À.Ãèë¸â-2, Ì.Ìàøêèí).
19 î÷êîâ, ìÿ÷è 30-11.
Íà ïîñëåäóþùèõ ìåñòàõ -
«Ðîäèíà» Êèðîâ (16 î÷êîâ),
«Ñèáñåëüìàø» Íîâîñèáèðñê
(15 ), «Âîëãà» Óëüÿíîâñê (12),
«Íèæåãîðîäåö» Íèæíèé Íîâ-
ãîðîä (10), «Åíèñåé» Êðàñíî-
ÿðñê (4), «Áàéêàë» Èðêóòñê
«Уральсий трубник», верим в тебя!
«Уральский трубник» - сила и воля!»
вратари - Никита Макаров и Евгений Певцов,
Матвей Новожилов, Николай Коньков, Александр Гилёв,
Валерий Цыганенко, капитан Александр Сычёв, Данила
Гильманов, Даниил Пастухов, Максим Машкин,
Илья Ромашов, Ярослав Петровский, Иван Прибытков,
Георгий Нарбутовский, Алмаз Давлятшин, Иван Немытов,
Виталий Шевелёв. Тренер – Юрий Ахманаев.
Н
ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Âî Äâîðöå êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ 21 ìàðòà â 19 ÷àñîâ
ñîñòîèòñÿ êîíöåðò «Âåñåííåå íàñòðîåíèå»
ñ Åëåíîé Òèøêîâîé.
Ãîñòÿìè ïðîãðàììû áóäóò Àíäðåé Êàðàò, Àíäðåé Òêà-
÷åíêî, äóýò ãèòàðèñòîâ, òàíöåâàëüíî-ñïîðòèâíûé êëóá Òà-
òüÿíû Ðåøåòíèêîâîé «Êðèñòàëë», íàðîäíûé àíñàìáëü ýñò-
ðàäíîãî òàíöà «Èìïóëüñ».
Àâòîð – èñïîëíèòåëü Åëåíà Òèøêîâà ïðåäñòàâèò ñâîè
íîâûå è óæå èçâåñòíûå ïåñíè, ïîäåëèòñÿ ñî çðèòåëÿìè ïî-
çèòèâíîé ýíåðãåòèêîé.
Çàñëóæåííûé òðåíåð Ðîññèè Îëåã Ñâåøíèêîâ:
– Ïðåæäå âñåãî ñêàæó, ÷òî â ðåøàþùåì ïîåäèíêå ñî-
øëèñü äîñòîéíûå ñîïåðíèêè, èìåþùèå â ñîñòàâàõ õîðî-
øèõ èñïîëíèòåëåéîòâîäèòñÿ Åâãåíèþ Ôèëèïïîâó. Ýòè ðå-
áÿòà íåñïðîñòà âõîäÿò â ñáîðíóþ ñòðàíû ïî ñâîåìó âîç-
ðàñòó, ó íèõ åñòü ïåðñïåêòèâà ðîñòà, ÷òîáû çàÿâëÿòü î
ñåáå òðåíåðàì ñâîèõ âçðîñëûõ êëóáîâ. Åñòü íà êîãî ðàâ-
íÿòüñÿ, ó êîãî ó÷èòüñÿ. Ãëàâíîå – íå îñòàíàâëèâàòüñÿ. È
âñ¸ æå õîòåëîñü áû â 17 ëåò âèäåòü áîëüøå çðåëîé, êîë-
ëåêòèâíîé èãðû, à íå èãíîðèðîâàíèÿ ïàðòí¸ðîâ. ×åì
äàëüøå, òåì ñëîæíåå áóäåò èíäèâèäóàëüíî ðåøàòü çà-
äà÷è íà ïîëå.
ß âñåãäà ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèåçæàþ â Ïåðâîóðàëüñê
íà ñîðåâíîâàíèÿ, êàê íà ïðàçäíèê, çà 400 êì èç Êàðïèí-
ñêà – áëèæå íåò òàêîãî õîêêåéíîãî öåíòðà â Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè. Çäåñü âñ¸ îòëè÷íî îðãàíèçîâàíî, ÷óâñòâó-
åòñÿ âíèìàíèå ãîðîäñêèõ âëàñòåé, ðóêîâîäèòåëåé-ïðî-
ìûøëåííèêîâ, áèçíåñà, ïðåäñòàâèòåëåé êëóáà «Óðàëüñ-
êèé òðóáíèê» ê ðàçâèòèþ õîêêåÿ – îò ìàëûøíè äî ìàñòå-
ðîâ. Âîò, è ñåé÷àñ ïðèçû ïðèãîòîâèëè, íàãðàæäåíèå ïðî-
âåëè òîðæåñòâåííî, íàïóòñòâîâàëè ðåáÿò.
ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ (4), ñáîðíàÿ Õàáàðîâñêîãîêðàÿ (1 î÷êî).
Çà ñàìîâîëüíûé óõîä ñ
ïîëÿ íà 71 ìèíóòå õîêêåèñòîâ
«Åíèñåÿ» ïðè ñ÷¸òå 3:3 â ìàò-
÷å ñ óëüÿíîâöàìè êðàñíîÿðñ-
êîìó êëóáó çàñ÷èòàíî òåõíè-
÷åñêîå ïîðàæåíèå. Òðåíåð
Âëàäèìèð Ñàâèí áûë îòñòðà-
í¸í îò ðóêîâîäñòâà êîìàíäîé
âî âðåìÿ èãð.
Âðàòàðü – Þðèé Èâàí÷è-
êîâ («Íèæåãîðîäåö»).
Çàùèòíèê – Íèêîëàé
Êîíüêîâ («Óðàëüñêèé òðóá-
íèê»).
Ïîëóçàùèòíèê – Ñòåïàí
Âàñþêîâè÷ («Ñèáñåëüìàø»).
Íàïàäàþùèé – Äìèòðèé
Áàðáàêîâ («Ðîäèíà»).
Ëó÷øèé èãðîê òóðíèðà –
Àëåêñàíäð Ãèë¸â («Óðàëüñêèé
òðóáíèê»).
Áîìáàðäèð – Âàëåðèé
Öûãàíåíêî(«Óðàëüñêèé òðóá-
íèê») – 15 ãîëîâ.
Êàê óæå ñîîáùàëîñü,
â ýòîì ñåçîíå øåñòü ïîäðî-
ñòêîâûõ êîìàíä «Óðàëüñêî-
ãî òðóáíèêà» èç øåñòè òðå-
íèðóþùèõñÿ ïðîáèëèñü â
ðîññèéñêèå ôèíàëû.
Â ïåðâåíñòâå ñòðàíû ñðå-
äè ñòàðøèõ þíîøåé (1997
ã.ð.) âîñïèòàííèêè Þ.Àõìàíà-
åâà â ðîäíîì ãîðîäå çàâîåâà-
ëè ÷åìïèîíñêèé òèòóë. À âîò
ïîäîïå÷íûå Ì.Òàíêîâà ãîäîì
ìëàäøå â Êðàñíîÿðñêå âûñòó-
ïèëè íåóäà÷íî, ïðîèãðàâ âñåì
ñîïåðíèêàì (îíè óêàçàíû â
ïîðÿäêå çàíÿòûõ ìåñò): «ÑÄÑ-
Óãîëü» Êåìåðîâî 2:17, «Êóç-
áàññ» Êåìåðîâî 3:5, «Åíèñåé»
Êðàñíîÿðñê 3:6, «Ðîäèíà» Êè-
ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
ËÓ×ØÈÅ
ÏÎ ËÈÍÈßÌ
ÎÒ
ÌÀËÜ×ÈØÅÊ
ÄÎ ÞÍÎØÅÉ
ðîâ 2:10, «Áàéêàë» Èðêóòñê
2:8, «Âîäíèê» Àðõàíãåëüñê 4:6.
Ê ñâîèì 11-òè çàáèòûì ìÿ÷àì
íà çîíàëüíîì òóðíèðå â Êîò-
ëàñå íàø ëó÷øèé áîìáàðäèð
è êàïèòàí Å.Åëèñååâ äîáàâèë
åù¸ 9. Àâòîðû äðóãèõ ãîëîâ:
À.Òåðåõîâ- 5, Í.Èâëåâ - 2,
Ì.Áîíäàðåâ, Ì.Áëàíüêî,
Â.Æèäêîâ, Ñ.Õàéäàðîâ è
Ê.Ìóíòÿí – ïî 1. Âñåãî â àê-
òèâå 21 ìÿ÷. Ìåíüøå çàáèëè
ëèøü àðõàíãåëîãîðîäöû (15).
Â Ìîñêâå íà Êðàñíîé ïëî-
ùàäè ïðîø¸ë ôèíàë ÷åòâ¸ð-
òîãî ðîçûãðûøà Êóáêà Ïàòðè-
àðõà Ìîñêîâñêîãî è Âñåÿ Ðóñè
ïî ìèíè-õîêêåþ, â êîòîðîì
ó÷àñòâîâàëè è ìàëü÷èêè
«Óðàëüñêîãî òðóáíèêà» 2002
ã.ð. (òðåíåð – Ì.Øîëîõîâ). Íà
ïðåäâàðèòåëüíîì ýòàïå ïåð-
âîóðàëüöû óñòóïèëè êëóáó
«ÔÎÊ Îëèìïèéñêèé èç ãîðî-
äà Áàëàõíà Íèæåãîðîäñêîé
îáëàñòè 0:3, êåìåðîâñêîìó
«Êóçáàññó» 0:6 è àðõàíãåëüñ-
êîìó «Âîäíèêó» 3:5. Â ñïîðå
çà èòîãîâîå ñåäüìîå ìåñòî
áûëî ïîðàæåíèå 1:4 îò õàáà-
ðîâ÷àí. Ñêðîìíûé «óðîæàé»
èç òð¸õ ìÿ÷åé ïðèõîäèòñÿ íà
À.Áîðèñîâà (2) è À.Êîðìèëü-
öåâà.
Â ãëàâíîì ìàò÷å çà ïðèç
êóçáàññîâöû ïîñëå íè÷üåé â
îñíîâíîå âðåìÿ 2:2 ñ êðàñíî-
ÿðñêèì «Åíèñååì» ïîáåäèëè
ïî áóëëèòàì – 4:3. Áðîíçîâûì
ïðèç¸ðîì ñòàë «Âîäíèê»,
âçÿâøèé âåðõ 7:2 íàä óëüÿíîâ-
ñêîé «Âîëãîé». Áàëàõíèíöû
ôèíèøèðîâàëè ïÿòûìè, îäî-
ëåâ 4:3 õîêêåèñòîâ ìîñêîâñêî-
ãî «Þíîãî äèíàìîâöà», çà êî-
òîðûé âûñòóïàë ñûí Ð.Øàìñó-
òîâà - Ðîìàí.
Â ñëåäóþùèé ðàç ìû ðàñ-
ñêàæåì î âûñòóïëåíèÿõ ïåð-
âîóðàëüñêèõ êîìàíä âî Âñå-
ðîññèéñêèõ ôèíàëàõ íà ïðè-
çû êëóáà «Ïëåò¸íûé ìÿ÷» â
Àðõàíãåëüñêå (1999 ã.ð., òðå-
íåð – Î.Õëîïóíîâ) è â Õàáà-
ðîâñêå (2001, Í.Âÿòêèí).
МАРАФОН «ЕВРОПА – АЗИЯ»
Â Ïåðâîóðàëüñêå áûë äàí ñòàðò ìàðàôîíó
«Åâðîïà – Àçèÿ».
Ïÿòüñîò ÷åëîâåê èç Ìîñêâû, Ïåíçû, Êóðãàíà, ×åëÿáèí-
ñêà, Ïåðìè è äðóãèõ ãîðîäîâ Ðîññèè ïðèíÿëî ó÷àñòèå â XXXI
Ìåæäóíàðîäíîì ëûæíîì ìàðàôîíå, êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ â
Åêàòåðèíáóðãå è åãî îêðåñòíîñòÿõ.
Åäèíñòâåííîå â ìèðå ñîñòÿçàíèå, ïðîõîäÿùåå îäíîâðå-
ìåííî â äâóõ ÷àñòÿõ ñâåòà, ñòàðòîâàëî â ðàçíûõ òî÷êàõ. Ìóæ-
÷èíû, ïðåîäîëåâàâøèå äèñòàíöèþ â 53 êèëîìåòðà, íà÷àëè
çàáåã îò îáåëèñêà «Åâðîïà-Àçèÿ» ïî ñòàðîìó Ìîñêîâñêîìó
òðàêòó. ×óòü ïîçæå íà ëûæíþ âñòàëè æåíùèíû. Ñòàðòîâàëè
ïðåäñòàâèòåëüíèöû ïðåêðàñíîãî ïîëà îò áàçû îòäûõà «Õðó-
ñòàëüíàÿ».
Â öåëÿõ áåçîïàñíîñòè çàêëþ÷èòåëüíûé ó÷àñòîê îáåèõ
äèñòàíöèé áûë ïðîëîæåí ïî áåðåãîâîé ëèíèè, à íå ïî àê-
âàòîðèè Âåðõ-Èñåòñêîãî ïðóäà, êàê ýòî áûëî â ïðîøëûå
ãîäû. Âñå ó÷àñòíèêè ôèíèøèðîâàëè â Åêàòåðèíáóðãå íà
ïëîùàäè Ñóááîòíèêîâ, íà êîòîðóþ ñïåöèàëüíî äëÿ ïåðå-
äâèæåíèÿ ñïîðòñìåíîâ áûë çàâåçåí ñíåã. Òàêæå ëûæíÿ áûëà
ñôîðìèðîâàíà ïî óëèöå Êèðîâà, íà êîòîðóþ ëûæíèêè âû-
åçæàëè ñ áåðåãà ïðóäà.
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